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Editorial
Revista de Pesquisa em Saúde / Journal of Health Research: contínua evolução
O principal desafio na continuidade do processo evolutivo da Revista de Pesquisa em Saúde / Journal of 
Health Research é aumentar a abrangência nacional e internacional.  Assim, estamos no início de um processo de 
mudança com o objetivo de obtermos indexação em bases de dados que possibilitem uma maior visibilidade dos 
trabalhos publicados, tornando-a mais atrativa para pesquisadores do Maranhão, do Brasil e do mundo. 
Este deverá ser um processo longo e irá requerer adaptação á novas exigências e mais empenho de to-
dos os colaboradores. Desde já, encorajamos a submissão de artigos em língua inglesa, vislumbrando, o esta-
belecimento de índice de impacto, embora esta não seja uma exigência formal da Revista.
Desta forma, convidamos os professores, pesquisadores e alunos para dar o início, junto a equipe edi-
torial, a esse processo, submetendo artigos originais e divulgando a revista e seus objetivos aos seus pares 
da instituição e de outras instituições. Reconhecemos que a colaboração de todos será imprescindível para 
que os novos objetivos da Revista Pesquisa em Saúde sejam alcançados. 
Os artigos deste número cobrem uma gama de assuntos, desde doenças endêmicas como enteropa-
rasitoses, hanseníase e leshmaniose, passando humanização dos serviços assistenciais, mortalidade por cau-
sas externas, doença periodontal materna até gerontologia. 
Entre as doenças endêmicas temos: 1- “Incidência de enteroparasitos e aspectos epidemiológicos de cri-
anças e jovens do município de Altamira - PA”, trata-se de um estudo descritivo com o objetivo de conhecer a 
prevalência das enteroparasitoses e alguns aspectos epidemiológicos de crianças e jovens no município de 
Altamira (PA). A pesquisa encontrou que há relação direta entre as parasitoses das crianças e jovens, com as 
más condições de saneamento, a deficiência nos hábitos de higiene pessoal e a falta de cuidados adequados 
para a higienização dos alimento; 2 - “Características clínicas e epidemiológicas da hanseníase no estado do 
Maranhão, 2001 a 2009”, trata-se de um estudo ecológico de série histórica, com o objetivo de descrever as 
características clínicas e epidemiológicas da hanseníase no Maranhão, tendo como conclusão que a endemia 
mantém-se no Estado com evidente fragilidade nas ações de controle, detecção precoce e/ou deficiência na 
alimentação do SINAN; 3 - “Perfil das crianças com Leishmaniose  visceral que evoluíram para óbito, falha tera-
pêutica e recidiva em um hospital de referência em São Luís, Maranhão”, trata-se de um estudo descritivo, re-
trospectivo, com os pacientes com diagnóstico de LV que tiveram o desfecho de óbito, falhas terapêuticas e 
recidivas. Foi observado uma elevada frequência de óbitos evidenciando a importância de um tratamento e di-
agnóstico precoce, bem como desenvolvimento de campanhas de orientação e prevenção.
O artigo intitulado “Mortalidade por causas externas no estado do Maranhão, Brasil: tendências de 2001 a 
2010”, trata-se de um estudo descritivo sobre óbitos por causas externas com o objetivo descrever a mortalidade 
por causas externas no Maranhão, foi observado que considerando que as causas externas de mortalidade corres-
pondem a eventos evitáveis, os aspectos aqui apresentados podem ser úteis para a elaboração de estratégias dire-
cionadas à prevenção de acidentes e violências.  Outro artigo intitulado “Desinfecção de nebulizadores nas unida-
des básicas de saúde de São Luís, Maranhão” trata-se de um estudo descritivo desenvolvido nas Unidades Básicas 
de Saúde com equipes da Estratégia Saúde da Família com o objetivo de verificar o processo de desinfecção de ne-
bulizadores em Unidades Básica de Saúde no município de São Luís (MA), ficando evidente que as unidades neces-
sitam de padronização quanto à desinfecção de artigos, estabelecendo protocolos para a realização da desinfec-
ção, instituindo, dessa forma, boas práticas no processamento de artigos. 
O artigo intitulado “Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com pancreatite aguda em um Hospital 
Público de São Luís, Maranhão”, trata-se de um estudo observacional, retrospectivo e transversal, com o obje-
tivo descrever as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes com diagnóstico de pancreatite agu-
da, que foram assistidos no serviço de urgência e emergência da rede municipal de São Luís (MA), foi obser-
vado que o principal hábito de vida entre os participantes foi o etilismo, sendo a pancreatite aguda moderada 
mais frequente, mesmo não sendo realizados critérios de classificação e/ou prognóstico.
Temos três artigos na área de odontologia: 1 - “Humanização das relações assistenciais nos serviços de 
saúde em São Luís, Maranhão”, trata-se de um estudo de corte transversal com o objetivo de verificar a exis-
tência de Programa de Humanização e a percepção do usuário dos serviços de saúde sobre a qualidade da as-
sistência odontológica oferecida nas Unidades Básicas de Saúde de São Luís (MA), foi observado que a maioria 
dos entrevistados afirmava estar satisfeito com os serviços oferecidos, pela aproximação entre gestores, pro-
fissionais da saúde e usuários do sistema, o que comprova a existência do fator humanização nas referidas 
unidades de saúde em São Luís (MA); 2 - “Disponibilidade regional de aparelhos de Raio-X odontológico em 
unidades de saúde pública no Brasil, 2006-2011”, trata-se de um estudo observacional de série temporal com 
o objetivo de investigar as características de disponibilidade e tendências de crescimento de equipamento de 
Raio-X odontológico em unidades de saúde pública no Brasil, a nível regional (2006 a 2011), tendo como con-
clusão a disponibilidade de aparelhos de Raio-X apresentou crescimento positivo, apesar de desigualmente 
distribuída entre as regiões brasileiras; 3 - “Associação entre doença periodontal materna e baixo peso ao nas-
cer”, foi realizado um estudo observacional do tipo caso-controle com o objetivo de avaliar os fatores de risco 
para os recém-nascidos de baixo peso, correlacionando-os com a condição periodontal materna, tendo como 
conclusão que não foi possível afirmar que o grau de acometimento periodontal materno foi responsável pela 
diminuição da média de peso ou que este se constitui um fator de risco para o baixo peso ao nascer.
E por último um artigo de revisão interativa intitulado “Gerontologia e a arte do cuidar em enferma-
gem: revisão integrativa da literatura”, com o objetivo de realizar uma revisão acerca da atuação do enfermei-
ro no processo de cuidar em gerontologia. Foi observado que o campo de atuação para o enfermeiro em ge-
rontologia possibilita o exercício profissional em vários cenários.
Profª. Drª. Arlene de Jesus Mendes Caldas
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PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITOS E ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE 
CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – PA
PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF CHILDREN AND YOUTH IN THE 
MUNICIPALITY OF ALTAMIRA, PARÁ, BRAZIL
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Anderson Barbosa Baptista , Luciana da Silva Ramos , Haren Aléxias Gomes Santos
Resumo 
Introdução: As parasitoses intestinais são um grande problema de saúde pública e são apontadas como indicadores de desen-
volvimento socioeconômico de um país, podendo causar danos à saúde do portador. Falta de saneamento e modo de vida pre-
cário favorecem a infestação das enteroparasitoses. Objetivo: Conhecer a prevalência das enteroparasitoses e alguns aspectos 
epidemiológicos de crianças e jovens no município de Altamira (PA). Métodos: Foram analisadas 182 amostras de fezes de 
crianças e jovens por meio da metodologia de sedimentação espontânea de Hoffman. Resultados: Constatou-se que 41,2% das 
amostras foram positivas e destas 25,3% estavam relacionados a poliparasitismo. A maioria dos indivíduos parasitados (56%) 
não possuem nenhum tipo de fossa asséptica ou rede de esgoto em sua residência. Conclusão: Os resultados mostraram que 
há existência de relação direta entre as parasitoses das crianças e jovens, com as más condições de saneamento, a deficiência 
nos hábitos de higiene pessoal e a falta de cuidados adequados para a higienização dos alimentos. 
Palavras-chave: Parasitas intestinais. Epidemiologia.  Parasitismo.
Abstract
Introduction: Given the negative effects caused in a population, intestinal parasitic diseases are a major public health problem 
which can be used as indicators of a country's socioeconomic development. The lack of sanitation and precarious livelihood 
favor infestation of intestinal parasites. Objectives: The aim of this study was to determine the prevalence of intestinal para-
sites and some epidemiological aspects of children and youth in the municipality of Altamira in the State of Pará, Brazil. Methods: 
Fecal samples from 182 at-risk children and youth were analyzed by the Hoffman spontaneous sedimentation method. Results: 
41.2% of the samples were positive. Of these, 25.3% were related to polyparasitism.  More than half of the infected individuals 
(56%) live in houses without septic tank or sewage system. Conclusion: The results showed that there is a direct relationship 
between the parasitic diseases of children and young people with the bad sanitation conditions, the deficiency in personal 
hygiene habits and the lack of adequate care for the sanitization of food.
Keywords: Intestinal parasites. Epidemiology. Parasitism.
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Introdução
As parasitoses intestinais são um grande proble-
ma de saúde pública, exclusivamente nos países em 
desenvolvimento ou subdesenvolvidos que possuem 
graves problemas de saneamento básico e condições 
de vida precárias. A prevalência em crianças e jovens 
está associada à deficiência no saneamento básico, 
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condições de vida, higiene pessoal e coletiva .
As enteroparasitoses são apontadas como indi-
cadores de desenvolvimento socioeconômico de um 
país, desencadeando além de problemas gastrointesti-
nais, baixo rendimento corporal e consequente atraso 
no desenvolvimento escolar.  Inúmeros trabalhos têm 
evidenciado o alto grau de contaminação de pessoas 
das mais variadas idades, principalmente as crianças, 
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por enteroparasitoses . A mortalidade de crianças é 
reflexo das condições ambientais e socioeconômicas 
de uma área e depende do agente causador da doença 
bem como as ações adotadas para a terapêutica e 
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mudanças nos hábitos culturais .
A idade, o estado nutricional, fatores genéticos, 
culturais, comportamentais, profissionais e a resistên-
cia imunológica do hospedeiro são fatores predispo-
nentes à parasitose. A relação entre as condições ambi-
entais e esses fatores favorecem o surgimento das 
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infecções parasitárias . 
Os diversos enteroparasitos podem causar danos 
à saúde do portador, como a obstrução intestinal e a 
desnutrição causada por Ascaris lumbricóides, anemia 
ferropriva causada por ancilostomideos e sintomas de 
diarréia e má absorção de nutrientes desenvolvidos na 
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presença de Giardia lamblia e Entamoeba histolytica .
A prevalência de parasitoses intestinais no Bra-
sil é alta nas crianças, principalmente na faixa de 3 a 12 
anos, mas esse índice depende da região e da cidade e 
correlaciona-se com as condições de saneamento bási-
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co, moradia e estrato socioeconômico .
Nas regiões com infra-estrutura urbana deficien-
te, há relatos que muitas crianças encontram-se parasi-
tadas. A melhoria das condições sócio-econômicas, de 
infra-estrutura e o engajamento comunitário são fato-
res primordiais para implantação, desenvolvimento e 
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sucesso dos programas de controle .
